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O. M. 894/69 (D) por la que se dispone el cambio de
destinos de los Oficiales del Cuerpo de Intendencia
que se citan.—Página 530.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 895/69 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío don Enrique
Tapias Herrero.—Página 530.
O. M. 896/69 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas don Vi
cente Palacios Canalejo.—Página 530.
U. M. 897/69 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Alvaro Vizoso Dorado.—Página 530.
O. M. 898/69 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Intenden
cia don Francisco Beceiro García.—Página 530.
O. M. 899/69 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Intenden
cia don Vicente López Alemany.—Página 530.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensoss.
O. M. 900/69 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda a don Plácido Do
pico Formoso, y al de Brigada, al Sargento primero
don Mariano Argudos Ramos.—Páginas 530 y 531.




O. M. 901/69 (D) por la que se promueve a los empleos
que se indican a los Oficiales provisionales de la Es
cala de Complemento que se reseñan.—Página 531.
UNIDAD ADMINISTRATIVA




O. M. 902/69 (D) por la que se promueve a la clase 'de
Cabo segundo de Infantería de Marina, con aptitud Bu
ceador Ayudante, al Soldado distinguido Ramón Dé
niz Vázquez.—Página 532.
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo po-r Dedicación
o. M. 903/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial al Capitán de Intendencia don Alvaro Del
gado Vera.—Página 532.
Complemento de sueldo por razón del destino.
o. M. 904/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
re' cibo del incremento del complemento de sueldo por
razón del destino al personal que se relaciona.—Pági
na 532.
Cese clol complemento de sueldo por Dedicación Especial.
O. M. 905/69 (D) por la que se dispone cese en el per
cibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial el Sargento Escribiente don Antonio Picos Ra
mos. Página 532.
Bonificaciones.
o. M. 906/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Subteniente Torpe
dista don Francisco Lizancos Santos.—Páginas 532
y 533.
Gratificación por ra:-..,ón de cargo.
O. M. 907/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de la gratificación, por razón de cargo, al Ofi
cial primero Administrativo don Juan Manuel Escriba
no de la Rosa.—Página 533.
Trienios.
O. M. 908/69 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se ex
presan, al personal de la Armada que se relaciona.—
Página 533.
o. M. 909/69 (D) peor la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se in
dican, al personal de la Armada que se cita.—Pági
nas 533 y 534.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 910/69 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Cabo primero Especia
lista de Infantería de Marina Manuel Paz Fernández.—
Página 534.
O. M. 911/69 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Soldado de Infantería de
Marina, licenciado, José Tercero Rodríguez.—Pági
Tia 534.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
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Orden Ministerial núm. 894/69 (D).—Se dispo
ne el cambio de destino de los Oficiales del Cuerpo
de Intendencia que se relacionan a continuación :
Teniente don Francisco A. Muñoz Fernández.—
Cesa en su actual destino de Servicios de Intenden
cia y Habilitado del buque-hidrógrafo Malaspina y
pasa a los Servicios de Aprovisionamiento del Ar
senal de la Basé Naval de Canarias y Habilitado de
la I. C. O., quedando sin efecto el destino que se le
confirió por la Orden Ministerial número 397/69
(D. O. núm. 21).—Forzoso.
Teniente don Jesús Piiieiro García.—Cesa corno
Auxiliar de la Sección de Estadística y Mecaniza
ción Administrativa y pasa destinado a los Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata Pizarro.—
Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado a)
del artículo 1.°, punto V, de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 895/69 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de los Dolores Fra
ga Hernández al Alférez de Navío don Enrique Ta
pias Herrero.




Orden Ministerial núm. 896/69 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
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respectivamente), se concede licencia para contraermatrimonio con la señorita María Marta ManriqueSavio al Teniente de Máquinas don Vicente Palacios Canalejo.




Orden Ministerial núm. 897/69 (D).—Con arre
gb a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María de los Angeles Gómez
Míguez al Teniente de Intendencia don Alvaro Vi
zoso Dorado.




Orden Ministerial núm. 898/69 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. 0. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249),. se coinede licencia para contraer matri
monio con la señorita María del Carmen Rojo Rivas
al Alférez-Alumno de Intendencia don Francisco Be
ceiro García, quedando supeditada esta licencia a la
obtención del nombramiento de Teniente de su Cuerpo.




Orden Ministerial núm. 899/69 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María del Carmen Fernández
Maura al Alférez-Alumno de Intendencia don Vi
cente López Alemany, quedando supeditada esta li
cencia a la obtención del nombramiento de Teniente
de su Cuerpo.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 900/69 (D).—Para cu
brir vacante producida por retiro del Contramaestre





Lunes, 24 de febrero de 1969
Mayor de primera don Arturo Díaz López, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo
de
Contramaestre Mayor de segunda a don Plácido Do
pico Formoso, y al de Brigada de dicha Especialidad,
al Sargento primero don Mariano Argudos Ramos,
ambos con antigüedad de 14 de febrero de 1969 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonados a continuación del último
respectivos nuevos empleos.de SUS





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 901/69 (D). Por reunir
los Oficiales provisionales de la Escala de Comple
mento que a continuación se reseñan las condiciones
establecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), 28 de febrero,
de 195.0 (D. O. núm. 5•)•y número 3.656/63, de 14 de
julio de 1963 (D. O. núm. 187), se les promueve a
los empleos que se expresan, con la antigüedad de
16 de diciembre de 1968, fecha en que terminaron el
período de prácticas reglamentarias, quedando clasi
ficados para las Especialidades que también se con
signan:
ALFEREZ DE NAVIO DE LA ESCALA
DE COMPLEMENTO
(Especialidad, de Artillería)








Francisco Javier , Sanjuán Arantegui .
Francisco Javier Isusi del Villar.
Enrique Pardo Losada.
Pascual Javier Cuquerella jarillo.
ALFEREZ DE -FRAGATA DE LA ESCALA
DE COMPLEMENTO
(Especialidad de Artillería)
Don julio Antonio Romaní Ymbert.
Don -Antonio Blanco del Real.
Don Antonio Asensio Fuentes.
Don Pablo Arifio Maestrojuán.
Don Fermín José Moscoso del Prado y del Alamo.Don José Hidalgo Sabater.
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Don Miguel Oliver Pérez.
Don Luis Francisco Montoto San Miguel.
(Especialidad de Electricidad) .
Don Luis Antonio Balaguer y Besora.
Don Juan Juanals y García.
Don Eusebio Alcega Pons.
Don Juan Soler Lladó.
Don Tomás Laguno Funes.
Don José Luis Castro y Ramo.
Don Francisco Pavía Alemany.
Don Benito Adán Galdeano.
Don Pedro Leopoldo Gutiérrez Román.
Don Luis Antonio Maté y Sánchez.
Don Jesús Ignacio Tejero y García.
Don Domingo Garmendía Sierra.
Don José María Berenguer Peña.
(Especialidad de Armas Submarinas)
Don Jesús María Arlabán y Mateos.
Don Jesús Angel Bernal Bernal.
Don Fernando Herranz y Pérez.
Don Arsenio Fernández Otero Pérez.
Don Fernando María Jesús Martínez Cattaneo
Pérez.
Don Federico Eugenio García Germán Cruz.
Don José Carrasco Hermoso.
Don Pedro Francolí Palomo.
ALFEREZ DE FRAGATA DE LA ESCALA
DE COMPLEMENTO DEL CUERPO DE
INGENIEROS DE LA ARMADA (AN)
Don Luis Díaz Alabart.
Don Amado Justo Aguado y Corruchaga.
Den jerónimo Cabot Jaume.
Don Rafael Lorente de No Cabezas.
ALFEREZ DE LA ESCALA DE COMPLE
MENTO DEL CUERPO DE MAQUINAS
Don Francisco José Domingo Lamolla Ormo.
Don José María Trías Salas.
•
ALFEREZ DE LA ESCALA DE COMPLE
MENTO DEL CUERPO DE INTENDENCIA
Don Angel Manuel de Sola Dueñas.
Don Angel Miguelsanz Arnalot.
ALFEREZ DE LA ESCALA DE COMPLE
MENTO DEL CUERPO DE SANIDAD
Don. Manuel Pino de la Rosa.
Don Manuel Villa García.
Don Jaime Campello Uoret.
Don Eugenio Pérez Guzmán.
Don José Evaristo Fernández Ruiz.
Don José Manuel Romacho Romero.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 902/69 (D).—De acuer
do con lo previsto en la norma 11 de las provisionales para Trapa, aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 69 de 1960 (D. O. núm. 5), se promueve a la
clase de Cabo segunda de Infantería de Marina, con
aptitud de Buceador Ayudante, al Soldado distinguido Ramón Déniz Vázquez, con antigüedad y efectos
administrativos de 1 de enero de 1969.





Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 903/69 (D).—Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones y lo informado por la Sección Eco
nómica y la Intervención del Departamento de Per
sonal, se reconoce al Capitán de Intendencia don Al
varo Delgado Vera, con destino en el Destacamento
Naval de Palma de Mallorca y la Comandancia de
Marina de Mallorca, y por realizar estudios y tra
bajos rebasando el horario normal, el derecho al per
cibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial, Grupo B, Factor 1, a partir de 1 de febrero
de 1969:
Esta concesión deja sin efecto el complemento re
conocido al interesado por Orden Ministerial núme:-
ro 5.732/68 (D. O. núm. 290).
El interesado cumplirá los requisitos exigidos en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales para
S11 aplicación.




Complementos de sueldo por razón del destino.
Orden Ministerial núm. 904/69 (D).—Como re
sultado de expediente tramitada al efecto. y de con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citada Departamento, se recono
ce al personal que a continuación se relaciona el de
recho al percibo del incremento del complemento de
sueldo por razón del destino, Factor 0,1, establecido
en el apartado a) del punto 6.1 de la Orden Ministe
rial número 1,3562/67 (D, O. núm. 74), a partir de
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las fechas que igualmente se detallan, en que cumplieron los tres arios de permanencia en su destino.
Comandante de Infantería de Marina don Miguel Palliser Pons, a partir del 22 de enero de 1967.Sargento Radiotelegrafista don Joaquín GómezClemente, a partir de 11 de marzo de 1968.
El derecho al percibo de este complemento cesará,en todo caso, al causar baja los interesados en losterritorios o unidades correspondientes.
Madrid, 19 de febrero de 1969.
NIETOExcmos. Sres. ...
Sres. .
Cese del complemento de sueldo por Dedicación
Especial.
Orden Ministerial núm. 905/69 (D).—Conio re
sultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, se dispone que élSargento Escribiente don Antonio Picos Ramos cese
en el percibo del complemento de sueldo por Dedicación Especial, en la cuantía de 2.000 pesetas men
suales, a partir de 1 de febrero de 1969, por haber
cesado en dicha/ fecha de realizar los trabajos quedieron origen a la concesión de dicho complemento
por Orden Ministerial número 647/69 (D. O. nú
mero 33).






Orden Ministerial núm. 906/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal v lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la reg:a 6." del Decreto de 22 de ene
ro de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el De
:reto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52),
Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), se reconoce al Subteniente Torpedista don
Francisco Lizancos Santos el derecho al percibo del
20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para su
nctunl empleo por la legislación anterior a la vigen
cia de la Ley 113 de 28 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 298), durante trece arios, a partir del
día 1 de diciembre de 1968, primera revista siguien
te a la fecha de su desembarco de buques submarnos
en 28 de noviembre de 1968, por su permanencia en
dichos buques durante trece arios, dos meses y die
cisiete días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de 1981, sobrándole, a tenor de la Orden
Página, 532, DIARIO. OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIN II.
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l'Ilinisterial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), dos meses y diecisiete días para poder per
feccionar posterior concesión.




Gratificación por razón de cargo.
Orden Ministerial núm. 907/69 (D). Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento. se reconoce
al Oficial primero Administrativo don Juan Manuel
Escribano de la Rosa el derecho al percibo de la gra
tificación por razón de cargo en la cuantía del 50 por
100 (lel sueldo, con arreglo al cuadro de retribucio
nes aprobado por Orden de la Presidencia del Go
bierno de 10 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 2 de
1969), y de acuerdo con lo dispuesto en la Reglamen
tación del Trabajo del personal civil no funcionario
Númere 45.
de la Administración Militar (D. O. núms. 247 y 252),
a partir de 1 de enero de 1969.





Orden Ministerial núm. 908/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 19 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...

















































Gumersindo Vila Amigo ...
Marino José Embade Gómez
Manuel Cruceiro Carrasco ...




Victoriano Caloto Martínez •••
Evaristo Freire Martínez ... ••
Ricardo Pato Núñez ... .• •
Ricardo Vieira Vidal ... ••• •• •• •
Adolfo Aleaba del Campo ...
Luis Sánchez Castiñeiras
Antonio Feal Cortizas
Enrique de la Torre Traverso
• • • ••• •• • •• •
• • • ••• •• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
NOTA GENERAL
• ••
• • • • • • •


































































































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm 298) y se mantendrán vigentes las cuantías que esta
blece el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 909/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
aló dispuesto en la Ley 113/66 O/ 0. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número
que se expresan.
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.1■ELACIÓN QUE SE CITA.























































Adolfo Gantes Vázquez (1)
Marino F. Sánchez Rodríguez (1)
Angel Varela Bouza • • • • • • •
Juan R. Yor Roldán ...
Manuel Zea Beimonte (2)
Santiz-.go Rodríguez Díaz (2) ...
Luis Valencia Cortijo (2)
Rz:rn(,n Vacas Fernández (2)
• • • •Elov Muñoz Luque (2)
Angel M. Pérez Paz (2)
Francisco Ginel Bellón (2)
Victoriano Sánchez García (2) ...
Vicente Grimaldos Yáñez (2) ...
Bartolomé Ribas Ribas (3) ...
Antonio Rodrígilez Corral (3) ...

























































































































































percibiendo dos premios de permanencias.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1968














en este sentido la Orden Ministerial número 4.584/68 (D. O. núm. 234).
en este sentido la Orden Ministerial número 4.749/68 (D• O. núm. 243).
en este sentido la Orden Ministerial número 4.661/68 (D. O. núm. 238).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113/66 (D. 0. núm. 298) y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artícu
lo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (I). 0. núm. 274).
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 910/69 (D).—Con arre
glo a lo que determinan el Reglamento aprobada por
Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo de
1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden
Ministerial de la Presidencia del Gobierno 'le 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expedien
te incoado al efecto. de conformidad con loinforma
do por la junta de Recompensas, vengo en conceder
al Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina Manuel Paz Fernández la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto del servicio,
con calificación de "grave", en cuya curación invir
tió doscientos cuarenta y dos días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de seis pe
setas diarias durante el período de cura, más cuatro
cientas pesetas por una sola vez.




Orden Ministerial núm. 911/69 (D).--,---Con arre
glo a lo que determinan el Reglamento aprobado por
Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo de
1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden
Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente
inciado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
Soldado de Infantería de Marina, licenciado, José
Tercero Rodríguez la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, como herido en acto del servicio, con califica
ción de "grave'', en cuya curación invirtió doscientos
ochenta y nueve días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de seis pe
setas diarias durante el período de cura, más cuatro
cientas pesetas por una sola vez.






Don Luis .Angel Pazos García, Comandante de In
f)ntería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen-,
le el extravío de la Cartilla Naval Militar del inscrip
to del Trozo de Las Palmas de Gran Canaria Arito
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nio Torres Santana, folio 39 perteneciente al reem
plazo de 1961, queda
anulado y sin valor alguno di
cho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de febrero de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(163)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 89 de 1969, instruído por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Manuel Costovas
Hermida del Distrito Marítimo de San Sebastián,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo seriar Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 11 de febrero de 1969 fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
res'ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 14 de febrero de 1969.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Serundino Mon
tañés Loza.
(164)
Don José Ramón Flórez Areces, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instrctor del
expediente número 71 de 1969, instruido por ex
travío de los Títulos de Segundo Mecánico Naval
Diesel y Segundo Mecánico Naval de Vapor de
Jesús Alvarez Rodríguez,
Hago saber : Que en el referido 'expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseéndolo no lo entregue en
este juzgado en el término de quince días.
•
Gijón, 14 de febrero de 1969.—E1 'Alférez de Na
vío (R.N.A.), Juez instructor, José Ramón Flórez
Areces.
(165)
Don Amador Vázquez Yáñez, -Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 414 de 1968,instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trazo de Noya, folio
número 97 de 1932, José Rodríguez Léis,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Autoridad judicial de este Departamento Marítimode fecha 27 de enero último ha sido declarado justificado el extravía del citado documento, el cual
queda nulo y sin valor ; incurriendo, en responsabilidad la persona que lo posea y no lo entregue a laAutoridad de Marina.
Noya, 14 de febrero de 1969.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Amador Vét;.quez Yáñez.
Número 45.
(166)
Don Cayetano Romárí Andrades, Capitán de Corbe
ta. juez instructor del expediente de pérdida de
Cartilla Naval de Pedro Domínguez Castañón, nú
mero 168 de 1968,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento Marítimo de fecha 10 de
febrero de 1969, se declara justificada la pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Sevilla
Pedro Domínguez Castafían, declarándola nula y sin
valor alguno, e incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega déla misma
a las Autoridades de Marina.
Puerto de Santa María, 14 de febrero de 1969.—
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Cayetano Ro
mán Andrades.
(167)
Don Cayetano Román Andrades, Capitán de Corbe
ta. Juez instructor del expediente de pérdida de
Cédula de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Félix Galiano Benigno,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento Marítimo de fecha 11 de
febrero de 1969, se declara justificada la pérdida de
la Cédula de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Félix Galiana Benigno, declarándola nula
y sin valor alguno, e incurriendo en responsabilidad
la persona que la posea y no haga entrega de la mis
ma a las Autoridades de Marina.
Puerto de Santa N'aria, 14 de febrero de 1969.—





Anulación de Requisitoria.—Don Manuel Otero Cres
po, Teniente de Navío y juez instructor de la
causa número 315 de 1957, instruída contra el ins
cripto de este Trozo Antonio Ayaso Santamaría y
dos más por deserción mercante,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 3 de febrero de 1969 se anula
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA por haber sido acordado el
sobreseimiento definitivo y parcial de la referida causa.
Dado en Santa Eugenia de Riveira a los doce días
del mes de febrero de mil novecientos sesenta y nue
ve.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel
Otero Crespo. 1
(51)Anulación de Requisitoria.—Por haberse presen
tado el encartado en las Diligencias Preparatorias nú
mero 29 de 1968 de la Jurisdicción del Departa
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 535.
Número 45. Lunes, .24 de iebrero de 1969
mento Marítimo de Cartagena, Marinero de segunda
de la Armada, en situación de "licenciado", Antonio
Moreno Fayos, queda sin efecto, nula y sin valor
alguno la Requisitoria contra el mismo, publicada
en el Boletín Oficial del Estado número 361, de fe
cha 30 de enero de 1969; Boletín Oficial de la pro
vincia de Barcelona número 32, de fecha 6 de fe
brero de 1969; diario La Vanguardia, de Barcelona,
de fecha 1 de febrero del mismo ario, e interesada
publicar en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, en las que se llamaba a dicho inculpado en
las aludidas Diligencias Preparatorias..
Arsenal de Cartagena, 14 de febrero de 1969.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Pérez Mira.
(52)
Anulación de Requisitoria.—Por medio de la pre
sente se hace constar que quedan nulas y sin valor al
guno las Requisitorias publicadas en el Boletín Oficial
del Estado número 642, de fecha 22 de febrero de
1968; Boletín Oficial de la provincia de La Coruña
número 50, de fecha 29 del mismo mes y ario, y DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 54,
de fecha 4 de marzo de 1968, por haber sido habido
el procesado en causa número 121 de 1%7 del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, Cabo Especialista de In
fantería de Marina Manuel Verdeal Costa.
San Fernando, 14 de febrero de 1969.—El Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Martín, Giorla.
(53)
Anulación de Requisitoria. Don Marcelino Ló
pez Núñez, Capitán de Corbeta y Juez instruc
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tor del expediente judicial número 68 de 1961instruido por falta grave de no incorporación alservicio de la Armada del inscripto del Trozo deMarín Servando Montes Fernández,
Hqgo saber : Que concedidos los beneficios de exención del servicio militar de la Ley de 26 de diciembrede 1958 al referido inscripto, queda anulada la Re
quisitoria de este Juzgado de fecha 13 de febrerode 1961, por la que se le llamaba, que fué publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINAnúmero 41, correspondiente al día 17 de febrerodel mismo ario.
Marín, 14 de febrero de 1969. El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(54)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Miguel Carrasco
Rivera, hijo de Miguel y de Soledad, de veintiún arios
de edad, soltero, Camarero, domiciliado últimamen
te en Madrid, procesado en la causa número 22 de
1968 por delito de polizonaje, y que fueron publica
das en el Boletín Oficial del Estado de fecha 17 de
agosto de 1968, con el número 2.957; Boletín Oficial
de la provincia de Madrid número 206, de fecha
28 de agosto de 1968 y DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 188, de fecha 20 del mis
mo mes y ario, como resultado de haber sido habido.
Barcelona, 18 de febrero de 1969.—E1 Comandan
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Costa Ribas.
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